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ВВЕДЕНИЕ
Реформирование основных сфер современного общества, становление
рыночной экономики вызвало широкую популярность и актуальность темы
деловой  карьеры  в  среде  менеджеров,  как  важного  показателя  развития
человека в системе социальной структуры, существенного фактора и условия
улучшения  социально-психологического  климата  в  трудовых  коллективах,
повышения  производительности  труда  в  организации,  а  также  ее
конкурентоспособности [40, С. 63].
Актуальность  проблемы  проявляется  в  том,  что  главный  смысл
управления  карьерой  персонала  состоит  в  том,  чтобы  все  ценное,  чем
обладает  или  может  обладать  человек  в  организации,  а  именно  его
способности  к  профессиональной  деятельности,  было  эффективно
использовано  для  достижения  целей  предприятия  и  удовлетворения
интересов личности.
Сегодня  эффективно  управлять  персоналом  возможно  только  при
обязательном использовании современных научных исследований в области
менеджмента  и  управления  персоналом  как  одного  из  его  направлений.
Работа  с  кадрами  должна  проводиться  по  следующим  направлениям:
своевременное  обеспечение  подразделений  организации  кадрами;
оптимизация организационно-штатной структуры, рациональная расстановка
кадров;  обеспечение  высокого  уровня  профессионализма  работников,
условий для всестороннего развития личности каждого работника; мотивация
персонала к эффективной производственной деятельности.
 Кадровая технология -  это средство управления количественными и
качественными  характеристиками  персонала,  обеспечивающее  достижение
целей организации, ее эффективное функционирование [35, С. 114].
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Проблемам  управления  карьерой  в  рамках  управления  персоналом
организации  посвящены  труды  российских  и  зарубежных  исследователей:
Т.Ю. Базарова, Н.П. Беляцкого, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, К.А. Веснина,
В.Т. Пихало, В.В. Травина, С.В. Шекшни, С.И. Сотниковой, Э.Х. Шейна и др.
Объект исследования – кадровые процессы в организации.
Предмет  исследования –  управление  деловой карьерой персонала  в
АО «НПК «Уралвагонзавод».
Цель  работы –  изучить  процесс  управления  деловой  карьерой
персонала  в  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»,  как  комплексную  технологию,
направленную  на  развитие  способностей  работников  и  разработать
рекомендации для создания системы управления деловой карьерой персонала
в организации.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы управления деловой карьерой.
2. Провести  анализ  системы  управления  персоналом  в  АО  «НПК
«Уралвагонзавод».
3. Провести  анализ  особенностей  реализации технологий управления
карьерой в АО «НПК «Уралвагонзавод».
4. Разработать  мероприятия  по  совершенствованию  существующего
процесса управления деловой карьерой в организации.
5. Дать  оценку  социально–экономической  эффективности
предложенных мероприятий.
Теоретические  и  методологические  основы.  Для  решения
поставленных  задач  в  работе  использовались  следующие  методы
исследований: комплексный анализ структурных материалов, статистических
данных  и  научной  литературы; структурно-функциональный  метод;
обобщение  и  систематизация  теоретического  материала;  статистические
методы; количественный и качественный анализ информации. При изучении
проблематики работы автор опирался на специальные методы: формально-
юридический,  сравнительно-правовой,  конкретно-исторический  и
социологический.
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Информационную  основу  исследования  составили  разработки
отечественных и зарубежных ученых в области управления персоналом. При
написании  работы  использовались  учебные  пособия  и  учебники  по
менеджменту,  экономической  теории,  социологии,  психологии  и  теории
управления,  монографии  и  научные  статьи  в  периодических  изданиях,  а
также отчетные,  нормативные, правовые и др. материалы, предоставленные
АО «НПК «Уралвагонзавод».
Практическая значимость работы. Материалы данного исследования
могут  быть  использованы  в  работе  отделом  кадров  АО  «НПК
«Уралвагонзавод».
Структура данной работы содержит:  введение,  две главы,  выводы по
главам,  заключение,  список  использованной  литературы,  11  рисунков,  7
таблиц.  Текст  работы  изложен  на  74  страницах,  список  использованной
литературы состоит из 81 источника.
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ
КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА В АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»
1.1. Характеристика деятельности АО «НПК «Уралвагонзавод» и 
вагоносборочного цеха 330
Уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в
мире  по  объемам  производства  и  технологическим  площадям,
«Уралвагонзавод» всегда был в авангарде российской промышленности.
«Уралвагонзавод» включает в себя металлургическое, вагоносборочное,
механосборочное,  ремонтно-механическое,  инструментальное  и
энергетическое  производства,  позволяющие  обеспечивать  замкнутый  цикл
выпуска продукции. Здесь существует сложная организация всех подсистем:
управляющей,  экономической,  производственной,  информационной,
вспомогательной  и  др.  В  состав  корпорации  также  входят  3  филиала,
расположенных в г. Челябинске, г. Волчанске и г. Рубцовске.
«Уралвагонзавод»  возглавляет  интегрированную  структуру,
объединяющую  более  40  промышленных  предприятий,  научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе.
Четыре  конструкторских  бюро,  в  том числе  головное  в  отрасли  грузового
вагоностроения,  и  два  института  дают возможность  корпорации осваивать
современные  технологии,  успешно  разрабатывать  и  внедрять  в  серийное
производство  новые  модели  транспорта  и  спецтехники.  На  протяжении
многих  лет  он  лидирует  в  отечественном  грузовом  железнодорожном
машиностроении  и  обладает  мощным  техническим  и  интеллектуальным
потенциалом.
Сегодня  «Уралвагонзавод» –  многопрофильное  машиностроительное
предприятие,  выпускающее около 200 видов продукции:  железнодорожные
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вагоны,  полувагоны,  цистерны,  платформы и тележки,  буровые установки,
различные  виды  дорожной,  строительной,  погрузочно-транспортной  и
специальной  техники,  а  также  металлоконструкции  любой  сложности  и
размеров.
Генеральными  партнерами  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  являются
крупнейшие отечественные перевозочные компании, а также Министерство
обороны РФ и ОАО «Рособорнэкспорт».
Последние  разработки  корпорации  -  полувагоны  нового  поколения
модели 12-196-01 с нагрузкой на ось 25 т/с, различные модификации трактора
РТ-М-160  -  энергетически  насыщенного  модуля,  не  имеющего  аналогов  в
России.  На  базе  его  изготовлен  тяговый  модуль  вагонов,  который  нашел
применение  на  железных  дорогах  России.  Ежегодно  на  конвейер  ставятся
одна-две новых моделей грузового подвижного состава.
Миссия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:
лидерство  в  транспортном  машиностроении  на  основе  непрерывных
инноваций  с  целью  интеграции  в  мировую  экономику,  роста
удовлетворенности  потребителей,  качества  жизни  сотрудников  и
стоимости бизнеса группы компаний [79].
АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  имеет  все  разрешительные  и
учредительные  документы  для  осуществления  производственной
деятельности.
По  изготовлению  железнодорожных  вагонов  конкурентами
Уралвагонзаводу  являются  ОАО  «Рузхиммаш»,  ОАО  «Алтай-Вагон»,
Украинский  вагоностроительный  завод.  Конкурентами  в  производстве
дорожно-строительной  техники  являются  Липецкий  тракторный  завод,
Чебоксарское ОАО «Промтрактор», Харьковский тракторный завод и другие.
Потребителями  продукции  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  являются
колхозы,  жилищно-коммунальные  службы,  ОАО  «Железные  дороги»,
строительные  предприятия.  Продукция  «Уралвагонзавода»  пользуется
спросом у ближнего зарубежья и за границей.
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В настоящее время в Обществе действует Коллективный договор №45-к
зарегистрированный в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» 10.06.2014, принятый на
2014-2017  годы  (с  дополнительными  соглашениями)  [81].
Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ и
направлен на обеспечение баланса интересов работников и работодателя в
целях  стабильной  и  эффективной  финансово-экономической  деятельности
Общества.
В  соответствии  со  справкой  по  выполнению  мероприятий
коллективного  договора  за  первое  полугодие  2017  года  среднесписочная
численность работников Общества (с филиалами) составила 29 302 человека,
что  на  394  человека  больше,  чем  за  аналогичный  период  2016  года.
Соотношение категорий персонала представлено на рисунке 1:
36.08%
37.11%
26.80%
основные рабочие
вспомогательные рабочие
руководители, специалисты и 
служищие
Рис. 1 - Процентное соотношение по категориям персонала подразделения
Количество принятых на  постоянную работу за  6 месяцев 2017 года
составило 845 человек (за 6 мес. 2016г. – 267 чел.), в том числе 752 рабочих.
Из общего числа принятых 51,8% составила молодежь до 30 лет.
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Самыми  востребованными  профессиями  в  2017  году  стали  токарь,
фрезеровщик,  электросварщик,  оператор  станков  с  ЧПУ,  слесарь
механосборочных работ.
Общее число уволенных из Общества за 6 месяцев 2017 года составило
1434 человека (за 6 мес. 2016г. – 1232 чел.), из них по собственному желанию
– 1219 чел., по инициативе работодателя  за нарушение трудовой дисциплины
– 179 чел. Из общего числа уволенных 40,3 % (578 чел.) составили работники
со стажем работы до 3-х лет.
Среднемесячная  заработная  плата  работников  Общества  в  первом
полугодии составила 34679 рублей, что на 17,7% выше аналогичного периода
2016 года.
В соответствии с коллективным договором в рамках охраны труда и
здоровья  работники  обеспечиваются  бесплатной  сертифицированной
спецодеждой,  спецобувью,  средствами  индивидуальной  защиты,
смывающими средствами по фактической занятости.
За отчетный период медико-санитарной частью проведено более 13000
профилактических  осмотров  работников.  В  подразделениях  Общества  на
производственных  участках  организованы  посты  первой  медицинской
помощи, укомплектованные набором лекарственных средств и медицинских
материалов.
Работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  условиями  труда  в
столовых Общества выдается молоко из расчета 0,5 л за смену, работникам,
контактирующим  с  неорганическими  соединениями  цветных  металлов,
дополнительно к молоку выдаются соки.
Все  подразделения  Общества  обеспечиваются  бутилированной
питьевой  водой,  согласно  утвержденному  графику,  работники,  занятые  в
условиях  нагревающего  климата,  обеспечиваются  подсоленной
газированной водой.
Прачечным  комбинатом  обеспечен  централизованный  сбор,  стирка,
ремонт и доставка спецодежды.
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«Уралвагонзавод»  является  одним  из  ведущих  градообразующих
предприятий г.  Нижнего  Тагила,  поэтому его  экономическая  и  социальная
значимость в городе очень высока.
На  сегодняшний  день  в  корпорации  сложилась  и  функционирует
стабильная система социальных программ, ориентированная на привлечение
и сохранение персонала, реализация которых осуществляется по следующим
основным  направлениям:  оздоровление  и  отдых  (в  том  числе  и  детей),
развитие  физической  культуры  и  спорта,  обеспечение  жильем,  поддержка
молодежи и старшего поколения, дополнительное медицинское страхование,
благотворительность.
Для  реализации  указанных  программ  Общество  располагает
собственной  материально-технической  базой:  Дворец  культуры  имени
И.В. Окунева,  дворец  ледового  спорта,  Дворец  водного  спорта,  санаторий-
профилакторий  «Пихтовые  горы»,  медико-санитарная  часть,  стадион,
спортивный зал, лыжная база, базы отдыха, гостиницы, жилищный фонд.
Затраты Общества на социальное развитие в первом полугодии 2017
года составили 693,4 млн. руб., из них на содержание объектов социальной
сферы – 394,7 млн. руб., на социальную защиту – 298,7 млн. руб.
К мероприятиям социальной защиты относятся льготы и компенсации
работникам и пенсионерам, в том числе:
 дотация на питание;
 негосударственное пенсионное обеспечение;
 дополнительное медицинское страхование;
 субсидии для улучшения условий жилья;
 социальная поддержка неработающих пенсионеров;
 оказание материальной помощи работникам.
В целях сохранения здоровья работников и членов их семей в первом
полугодии  2017  года  на  организацию  отдыха  направлено  54  млн.  рублей,
было  приобретено  1864  путевки.  В  санатории-профилактории  «Пихтовые
горы»  оздоровилось  1055  человек,  в  санаторно-курортных  учреждениях
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Уральского  региона  и  Алтайского  края  оздоровилось  433  человека,  в
санаториях Черноморского побережья – 66 человек.
Продолжается  строительство  нового  завода,  построен  детский
оздоровительный лагерь на горе Белой, построена современная поликлиники,
которая станет доступной не только для работников предприятия, ветеранов
Общества, но и жителей Дзержинского района [79].
Общая характеристика цеха рам и ферм 330
В  соответствии  с  «Положением  о  вагоносборочном  производстве»  в
структуру  вагоносборочного  производства  входят  11  структурных
подразделений,  в  которых  сосредоточен  полный  технологический  цикл
изготовления  полувагонов,  вагонов-цистерн,  контейнеров-цистерн,  узлов  и
деталей к ним:
  метизный цех № 2;
 малярно-сдаточный цех №2;
 вагоносборочный цех;
 цех рам и ферм;
 цех хребтовых балок;
 цех по изготовлению цистерн;
 цех вагонных тележек;
 цех колесных пар;
 прессовый цех;
 цех прессово-сварочный;
 цех опытных и специализированных изделий вагоностроения.
Современное  крупное  машиностроительное  предприятие  является
весьма сложным по составу и взаимосвязям его производственных единиц.
Цех 330 – цех рам и ферм - за период своего существования развивается и
утверждается как самостоятельная единица в вагоносборочном производстве.
Основные  технологические  процессы,  используемые  в  цехе  330  это
сборка-сварка  деталей:  боковой  стены,  торцевой  стены,  рамы  полувагона,
рамы  вагона-цистерны  и  др.  Номенклатура  цеха  насчитывает  146
наименований  деталей  и  узлов,  на  которые  разработаны соответствующие
технологические процессы.
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В  зависимости  от  объемов  выпуска  продукции,  сложности
выполняемой работы, состава оборудования и численности рабочих, в цехе
образовано четыре производственных участка.
Производственная структура цеха представлена на рисунке 2:
Рис. 2 - Производственная структура цеха 330
В  зависимости  от  выполняемых  процессов  и  видов  деятельности
структура цеха 330 выделяет: основные производственные, вспомогательные
и обслуживающие подразделения.
Основные  производственные подразделения  определяют
производственный  профиль  предприятия.  Они  осуществляют
производственный процесс, в результате которого сырье и вспомогательные
материалы преобразуются в готовую продукцию.
Вспомогательные  подразделения предназначены  для  материально-
технического обеспечения предприятия энергией разных видов, выполнения
ремонтных работ.
Обслуживающие –  для  выполнения  работ  по  транспортировке  и
хранению  материальных  ресурсов,  готовой  продукции  (транспортное,
складское хозяйство).
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цех 330
  31 - изготовление рам и цистерн
    32 - изготовление рам и боковых стен 
полувагона
  33 - изготовление рам для цистерн и мелких   
узлов
  34 - изготовление боковых стен полувагона
Состав цеха 330 и обслуживающих служб, а также форма сочетания их
деятельности  определяют  производственную  структуру  цеха,  которая
обеспечивает  установление  рациональных  производственных  связей  и
пропорций  между  отдельными  подразделениями  -  цехами,
производственными участками и рабочими местами основного производства,
а  также  правильное  соотношение  между  потребностями  и  возможностями
основных цехов.
Организационная  структура  управления  цехом  330  состоит  из  3
уровней:
1 уровень – начальник цеха;
2 уровень – заместители начальника цеха;
3  уровень  –  начальники  служб  (БИХ,  АХО,  ПДБ,  служба  механика,
служба энергетика).
Организационная  структура,  составлена  на  основе  штатного
расписания.  Данная  структура  удачно  объединяет  линейные
(производственные)  подразделения,  выполняющие  весь  объем  основной
производственной  деятельности,  с  отделами  и  службами,  реализующими
конкретные функции управления в масштабах всего цеха.
В  цехе  330  присутствует  линейно  –  функциональная  структура
управления.  Деятельность  работников  в  подразделениях  сознательно
координируется  и  направляется.  Это  разделение  называется  –
горизонтальным,  примером  служит  разделение  всей  деятельности  цеха  на
основные виды – производство, подготовка производства, финансы, сбыт и
снабжение, кадры.  Поскольку работа в цехе разделена на части, эту работу
координируют  и  согласовывают  руководители  служб  и  участков.  Эта
деятельность называется вертикальным разделением труда.
Управление  производственной  деятельностью  цеха  осуществляет
начальник  цеха,  который  подчиняется  начальнику  вагоносборочного
производства.  Начальник цеха назначается и освобождается от занимаемой
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должности  Директором  по  персоналу  по  представлению  начальника
вагоносборочного производства.
Управление  производственной  деятельностью  цеха  происходит  через
управленческий  аппарат,  который  состоит  из  руководителей  служб  и
участков.
Функции управленческого аппарата:
1) обсуждение вопросов планирования;
2) определение плана производства;
3) обеспечение материалами на заданный производственный план;
4) рассмотрение  вопросов  обеспечения  и  повышения  квалификации,
переподготовки кадров;
5) анализ отчётов экономиста и бухгалтера о финансовой деятельности
цеха за отчётный период.
Структурная  схема  подчиненности  участков  и  служб  цеха  330
вагоносборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод» представлена на
рисунке 3.
Начальник  цеха  осуществляет  руководство  производственно-
хозяйственной  деятельностью  цеха.  Обеспечивает  выполнение  плановых
заданий,  ритмичный  выпуск  продукции  высокого  качества,  эффективное
использование основных и оборотных фондов с целью более полной загрузки
работников  цеха  и  оборудования,  издаёт  приказы  и  распоряжения,  выдаёт
указания обязательные для всех работников вагоносборочного цеха 330.
Начальник  цеха  руководствуется  Положением  о  подразделении,
Положением  о  начальнике  цеха,  приказами  генерального  директора  и
директора по персоналу, распоряжениями главного инженера, руководящими
документами  СМК,  СУПБ,  СЭМ,  СМБ,  СМБ  и  ОТ,  Правилами  по  ТБ,
инструкциями  по  охране  труда,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка.  Должностные  инструкции  разработаны  на  каждого  работника
цеха.
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Начальник цеха
Зам. начальника цеха по 
производству
Зам. начальника цеха по 
подготовке производства
Начальники смен, 
участков
Планово-диспетчерское 
бюро
Производственные участки
Бюро технического 
контроля
Технологический сектор
Служба механика
Служба энергетика
Бюро инструментального 
хозяйства
Административно-
хозяйственная служба
Табельное бюро
Бухгалтерия
Менеджер по персоналу
БОТиЗ
Рис. 3 - Организационная структура цеха 330
Заместитель начальника цеха по производству несет ответственность за
выполнение  плановых  заданий  выпуска  продукции,  координирует  и
регулирует  процесс  производства  между  отдельными  участками.  Ему
подчинены ПДБ (планово-диспетчерское бюро), начальники смены, старшие
мастера  участков,  которые  выполняют  его  распоряжения  по  оперативному
регулированию производства.
Заместитель начальника цеха по подготовке производства осуществляет
руководство службами механика,  энергетика,  БИХ,  АХО. Он обеспечивает
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